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にとっては極めてよい導入になったと思われる。この記録も、本誌に掲載している。また、
「図書館サービス特論」（担当・ハモンド特任教授；使用言語は英語）では、11月 16日（金）















よいクオリティで仕上がっていると思われる。製作を引き受けてくださった Sugar Coat 















授業内では、小泉世津子先生の「情報メディアの活用」で、11 月 24 日（土）、12 月 15
（土）に分かれて、NHK放送センターのスタジオ見学が行われた。ハモンド特任教授の「図
書館情報資源特論」では、5 月 11 日（金）に国立国会図書館、6 月 1 日（金）に国立公文
書館、6月 23日（土）に大宅壮一文庫を訪れた。 
また、昨年度からの継続で次の二つに取り組んだ。司書課程主任は8月 19日（日）～22
日（水）に聖公會曾肇添中學（S.K.H. Tsang Shiu Tim Secondary School）のスタディツ
アーおよび高知工業高等専門学校との合同プロジェクトをアレンジし同行した。また、司書
課程専任教員2名で、陸前高田市を訪問し、教育委員会や市立図書館、グローバルキャンパ
ス等を訪問。次年度以降の香港聖公會明華神學院（HKSKH Ming Hua Theological College）
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を含めた共同プロジェクトの可能性について協議を行った。 
（文責・中村百合子） 
